








Статья посвящена проблемами перспе³тиве использова-
нияразныхспособовпечатииотдел³иведином
технолоичес³ом процессе для полÀчения ³ачественной















роченням часÀ виотовлення і
зростанням вимо до я³ості
³інцевоопродÀ³тÀ.Цізмінимо-
жÀтьбÀтиефе³тивнимизарахÀ-
но³ ви³ористання À єдиномÀ
процесі різних способів дрÀ³À-
ваннятадодаваннярізноманіт-
них ефе³тів оздоблення при
виотовленніпродÀ³ції.Дляцьо-








мати³и та сÀчасних досянень
еле³троні³и.ЗастосÀваннята³о-
ообладнаннянабÀваєширо³о-










































































лення із різних способами на-
несенняфарби,ла³Àіпліво³та





ності поєднання різних видів
дрÀ³Àтави³ористаннядодат³о-
вих оздоблювальних пристроїв


















































































































до хара³терÀ поверхні паперÀ.
Забезпечення висо³ої я³ості À
висо³омÀ способі дрÀ³À відбÀ-
вається за рахÀно³ створення














насиченість зображень, À томÀ
числінарÀбофа³тÀрнихповер-
хнях,та³ихя³³артон,ш³іра,т³а-





























Рис.2. СтрÀ³тÀрна схема побÀдови ібридноо Àстат³Àвання
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МАШИНИIАВТОМАТИЗОВАНIКОМПЛЕКСИ




























ня залежить від ³іль³ості вста-
новлених намашині технолоі-
чнихмодÀлів та їх хара³терис-
ти³. Для оцін³и ефе³тивності
ви³ористання о³ремихмодÀлів
іпристосÀваньтаібриднихма-
шин в ціломÀ бÀли визначені
настÀпніпараметри:
Ознака/  вид 
оздоблення 
Нанесення 








20 18 40 180 плоска – до 60 
різів/хв.  























0,03–0,4 0,03–0,5 0,03–2 0,03–0,5 0,025–0,3 
Тиск в зоні  
контакту, 
Н/см 
2000 1500 Н/см 2000 Н/см до 500 Н/см 16000 Н/см 



















































































































отриманої продÀ³ції за одинÀ








бочий час виотовлення про-
дÀ³ції; Tдi— додат³овий час,
я³ий необхідний для пере-
міщення,с³ладÀвання,висÀшÀ-
вання тощо при виотовлені
продÀ³ціїнао³ремомÀоблад-






















дÀлів та одиниць Àстат³Àвання;
Ц.с.—вартістьібридноїсис-
теми;




деSмi — встановлена площа













³іль³ість одиниць отової про-
дÀ³ції.
РезÀльтатипроведенихдос-










































нямайже по всім параметрам
вище ніж розрізненоо і зале-
жить від замовлень. Ефе³-
тивністьсÀмісноови³ористання
різнихспособівдрÀ³ÀваннясÀт-















наявних  дрÀ³арсь³их  се³цій;
2— хара³теризÀє роботÀ дрÀ-
³арсь³их се³ції з се³цієюла³À-
вання;3— хара³теризÀє ви³о-






















воляє отримати оптимальнÀ з
точ³изорÀпродÀ³тивності³он-
фіÀраціюмашини,ата³ожви-






















³и і, я³ резÀльтат, я³ості про-
дÀ³ції.  Виотовлення продÀ³ції




ібридних технолоій є змен-
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